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ELS CAMINS DEL TERME MUNICIPAL DE LLORITO
Andreu Ramis Puig-gros
XV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. Manacor, 2002
La innovació tecnològica ofereix grans avantatges, però adesiara genera així mateix
errors gairebé inexplicables. Aquest n’és un cas. La present comunicació es va publicar
(2004) a Sobre onomàstica. Jornades d’antroponímia i toponímia (1993-2002). Palma: Uni-
versitat de les Illes Balears; Govern de les Illes Balears. Coord. Hermínia Planisi Gili i Mar-
galida Rosselló Gaià. Pàg. 285-304. De l’edició desaparegueren els números que encapçala-
ven cada un dels topònims i que permetien la localització cartogràfica sobre el plànol
reproduït a la pàgina 303. Ara reproduïm novament el llistat numerat i el plànol.
1. CARRETERA VELLA DE SINEU (PMV-314-I)
1.1. Camí des Rafalet
1.2. Camí de Son Gelabert
1.3. Camí de Cas Moro Tabac
2. CAMÍ DE SON GELABERT
2.1. Camí de Son Pere
2.2. Drecera de Son Joan Arnau
2.4. Camí de Son Joan Jaume
2.5. Caminoi de Son Joan Jaume
2.6. Camí de Can Brines
2.7. Caminoi de Son Joan Jaume
3. CAMÍ VELL D’ALGAIDA
3.1. Camí de Son Fangos
3.2. Camí des Colomer
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3.3. Camí de Son Real d’Alt
3.3.1. Camí des Pou de Son Estela
3.4. Camí de Son Busquet
3.5. Camí de sa Font
3.5.1. Camí de sa Costa
3.5.2. Camí de Ca na Pujola
3.6. Camí de Son Daviu
3.7. Camí de Son Fred
3.8. Camí de Son Bauló
3.8.1. Camí des Llorer de Cas Sord
3.8.2. Camí de sa Casa Nova
3.8.2.1. Camí des Figueral
3.9. Camí de Son Miralles
3.10. Camí de Son Vent
4. CAMÍ VELL DE MONTUÏRI
4.1. Camí de Can Riera
5. CAMÍ DE SANT JOAN
6. CAMÍ VELL D’ARIANY
6.1. Camí de Paixarí
6.2. Camí de Son Mas
6.3. Camí de Son Coix
7. CARRETERA DE SINEU A PALMA (PM 313)
7.1. Camí de Palaci
7.2. Camí des Colomer
7.3. Camí des Puig
7.4. Camí de Baix de sa Riba
7.5. Camí de sa Font
7.6. Camí de ses Barreres
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7.7. Camí des Cementeri
7.8. Camí de Son Bauló
7.9. Camí des Camp de Pina
7.9.1. Camí de Son Pixedis
7.9.2. Camí de Son Pèl
7.9.3. Camí de sa Casa Nova
7.9.4. Camí de Can Rata
7.10. Camí de can Dimoni
7.11. Camí de sa Comuna
7.12. Camí de Cas Alemanys
7.12.1. Camí des Pou del Ras
7.12.1.1. Camí que ve de sa Comuna
8. CAMÍ DE RUBERTS
8.1. Camí de Cas Moro Tabac
8.1.1. Camí des Establidors
8.2. Camí de Son Cul-en-rera
9. CARRETERA DE LLORITO A MONTUÏRI (PMV 323-1)
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